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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Amortización.  Término económico y contable, referido al proceso de 
distribución en el tiempo de un valor duradero.  Adicionalmente se utiliza 
como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 
Decremento.  Cantidad en la que disminuye una variable. 
Ebitda.  Indicador financiero representado mediante un acrónimo que 
significa en inglés “EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation and 
Amortization”  resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir 
las cargas financieras, amortizaciones o depreciaciones y el impuesto de las 
sociedades. 
Enseres.  Grupo de utensilios, objetos o instrumentos necesarios para 
realizar una actividad. 
Erogaciones.  Desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto 
los gastos como las inversiones que realiza el contribuyente en el período 
gravable sea cual fuere el nombre con que se les designe. 
Fluctuación.  Cambio alternativo, oscilación, incremento o disminución de 
manera alternada. 
Guarismo.  Perteneciente o relativo a los números. Este término (número) 
está vinculado a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
Inflación. Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios; 
caída en el valor de mercado o en el poder adquisitivo de una moneda en 
una economía en particular. 
Inventario.  Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o 
empresa, a una fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo 
 
 
circulante que representa el valor de las mercancías existentes en un 
almacén. 
Rubro.  Título que agrupa a un conjunto de cuentas. 
Solvencia.  Análisis de la situación financiera de una empresa con el objeto 
de establecer su capacidad de cubrir deudas y obligaciones a corto plazo o 
largo plazo 

























Con el objetivo de proporcionar a la comunidad en general, información clara 
y precisa en cuanto a aspectos financieros el observatorio de Servicios 
Públicos de Risaralda, realizara el análisis de los estados financieros, de 
igual manera se realizara los cálculos de indicadores y razones financieras 
que facilitara un diagnóstico completo de las empresas a estudiar. 
La información será adquirida por la página de SUI (Sistema Único de 
























Las dificultades de la comunidad al momento de evaluar la labor realizada 
por sus gobernantes a quienes designan por voto popular, y a su vez 
encomiendan la administración de las empresas públicas domiciliarias de sus 
municipios y departamentos, obedece a varios motivos, entre los que se 
encuentra la falta de divulgación de la situación financiera de estas 
empresasy el desconocimiento de la comunidad sobre aspectos económicos 
y financieros de las compañías.   
Estas situaciones generan consecuencias, que van desde la interpretación 
errada de los resultados financieros, hasta el manejo inadecuado de los 
gobernantes en la designación de la administración de los recursos o por el 
contrario el manejo inadecuado por parte de los administradores de dichas 
empresas. 
Por lo anterior, el grupo de investigación plantea determinar la situación 
económica y financiera de la Empresa de Aseo de Pereira, con la 
información suministrada por la entidad en el Sistema Único de Información 
de Servicios Públicos (SUI), puesto que se considera de gran importancia 
realizar un análisis financiero que le permita tanto a la comunidad como a los 
entes interesados, conocer su situación actual. 
Como objetivo general de esta investigación se propuso:Proporcionar a la 
comunidad en general, información clara y precisa de los aspectos 
financieros de la Empresa de Aseo de Pereira, realizando la descripción 
financiera, para el período comprendido entre el año 2002 y el año 2011, y 




• Realizar la descripción financiera de la Empresa de Aseo de Pereira, a 
través del análisis de los componentes básicos de los estados financieros 
de la empresa. 
 
• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento del servicio de energía eléctrica. 
 
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad del servicio de energía eléctrica. 
 
• Analizar y corroborar que los datos suministrados al SUI  sean 
equivalentes a los datos obtenidos en las auditorías realizadas a la 
empresa, de tal manera que se pueda proporcionar un diagnóstico 
adecuado de la empresa. 
 
Este trabajo se sustenta legalmente en la siguiente normatividad: 
 
 Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.  Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional.  
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares.  En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.  
 
 Artículo 367 de la Constitución Política de Colombia.  La ley fijará las 
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
 
 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen 
tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos.  
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y 
las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 
cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las 
entidades competentes para fijar las tarifas.  
 
 Artículos 368 de la Constitución Política de Colombia.  La Nación, los 
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades 
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos 
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar 
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus 
necesidades básicas. 
 
 Artículos 370 de la Constitución Política de Colombia.  Corresponde al 
Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las 
entidades que los presten. 
 
 Ley 60 de 1993.  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 




 Ley 142 de 1994.  Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 715 de 2001.  Artículo 76.  Competencias del municipio en otros 
sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias: 
 
Artículo 76.1. Servicios Públicos 
 Realizar directamente o a través de terceros  en materia de servicios 
públicos además de las competencias establecidas en otras normas 
vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
 
Visto lo anterior es importante realizar un recuento del desarrollo 
metodológico de este trabajo, siendo el tipo de investigación utilizada de 
carácter descriptivo, ya que por medio del estudio se describirán 
características y hechos representativos de la Empresade Aseo de Pereira, 
se realizarán los análisis correspondientes, y seobtendrá información 
secundaria la cual a su vez se constituirá en base para el desarrollo del 







1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ASEO DE 
PEREIRA S.A E.S.P 
 
La información aquí suministrada es tomada de la página de internet 
www.Aseopereira.gov.co: 
 
“La Empresa de Aseo Pereira es una entidad Oficial, con capital 100% 
público; delegada desde Junio de 1997 por el Municipio de Pereira como 
GARANTE de la prestación de los Servicios Públicos, para ser la gestora y 
única responsable del servicio ordinario de aseo . Son accionistas de la 
Empresa, el Municipio de Pereira, el Aeropuerto Internacional Matecaña, la 
ESE Salud Pereira, el Instituto de Cultura y el Instituto de Tránsito y 
Transporte de Pereira. Desde la escisión de Empresas Públicas de Pereira 
en el año 1997 hasta marzo de 2007, la Empresa prestó directamente el 
servicio de barrido y limpieza, recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos a 117.000 suscriptores del municipio de Pereira, y 
administró técnica y ambientalmente el Relleno Sanitario La Glorita, 
llevándolo a obtener el reconocimiento del MAVDT(Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial) como uno de los 10 mejores rellenos 
sanitarios del país. A partir de esta fecha, la Empresa contrató con un 
Operador privado la prestación de los mismos servicios, así como la 
comercialización, administración del catastro de usuarios, facturación, y 
atención de los clientes. 
La finalidad de la  empresa de Aseo de Pereira S.A ESP es garantizar la 
prestación del servicio de aseo ayudando a la conservación de  medio 





1.1 Estado de Resultados 
 
El estado de resultados es también conocido con elnombre de  estado de 
ganancias y de pérdidas;  es un documento o informe  financiero que  
muestra detalladamente al finalizar un periodo determinado cuáles han sido 
los ingresos y los gastos,al igual que las ganancias o pérdidas obtenidas en 
el ejercicio.  Así mismo, muestra  la ejecución que se presentó en la empresa 
y el logro obtenido en un periodo determinado.Se puede realizar en el tiempo 
que dure el ejercicio de una empresa que   puede ser en periodos  
mensuales o trimestrales pero de manera obligatoria anualmente.  Se hace 
en periodos cortos (como los mensuales) con el fin de llevar un control y de 
igual manera para  analizar si se están generando suficientes ingresos o por 
el contrario demasiados gastos que lleven a la empresa a obtener una 
pérdida; a la vez  permite hacer una comparación  con  los resultados 
obtenidos en otros periodos diferentes para tomar medidas a futuro  y  hacer 
proyecciones para mejorar la rentabilidad o  viabilidad.Para elaborar el 
estado de resultados es indispensable tener la información correspondiente a  
los ingresos, costos de ventas, gastos operacionales e ingresos y gastos no 
operacionales. 
 
Partiendo de lo anterior se debe precisar que con este estudio se pretende 
analizar e interpretar de forma clara y resumida tanto  los ingresos y gastos 
operacionales como los no operacionales, de igual forma loscostos en  que 
incurrió la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P durante los periodos 
comprendidos entre 2000 al 2011a fin de mostrar la utilidad o la pérdida que 
obtuvo la empresa. Para hacer el análisis se tomará la información 
suministrada por elSUI (Sistema Único de Información de servicios públicos) 
el cual está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos y cuya 
finalidad es suministrar información  a las entidades del gobierno  para 
evaluar la prestación de los servicios públicos. 
 
 
1.1.1 Utilidad Bruta 
 
La utilidad bruta es un componente del estado de resultado que se obtiene 
como resultado de la diferencia entre los ingresos obtenidos directamente del 
servicio de aseo y los costos del servicio generados de la prestación del 
servicio. 
A continuación se presenta un análisis detallado año por año durante los 
periodos comprendidos entre los años 2000-2011, mostrando la utilidad 
obtenida de la prestación del servicio  así: 
Tabla 1: Ingresos operacionales, costo de ventas y utilidad bruta 






2000                  11,461.59            6,582.93                      4,878.66  
2001                  12,711.53            7,259.88                      5,451.65  
2002                  15,094.53            8,441.53                      6,652.99  
2003                  15,036.73            9,959.07                      5,077.66  
2004                  17,104.06           11,348.07                      5,755.99  
2005                  16,504.80           11,734.56                      4,770.24  
2006                  18,859.36           12,570.25                      6,289.12  
2007                    4,946.39            2,956.40                      1,989.99  
2008                    2,852.11    -                        2,852.11  
2009                    2,692.89                   -                     2,692.89  
2010                    4,764.65                   -                     4,764.65  
2011                  28,776.24           25,504.19                      3,272.05  
 Fuente: SUI 
 
En la tabla 1 se puede evidenciar que la Empresa de Aseo de Pereira S.A 
E.S.P, obtuvo sus mayores ingresos operacionales con respecto a los años 
anteriores en el 2011 con un total de $28.776.239.618. A pesar de que en 
 
 
ese año los ingresos fueron los más altos, la utilidad bruta no es la más alta 
debido a que los costos de ventas del mismo año registraron valores 
elevados en comparación con los otros años. La mayor utilidad bruta que se 
refleja en la tabla se presenta en el año 2002 con un total de $6.652.993.606, 
a causa de unos costos relativamente bajos.Se puede concluir de esta 
manera que durante el periodo analizado se observa la manera en que los 
ingresos siempre fueron superiores a los costos por lo que en cada año se 
obtuvo una utilidad bruta.  Sin embargo cabe resaltar que en el periodo 
comprendido entre 2008- 2010 no registró valor alguno por concepto de 
costo de ventas, situación anómala por cuanto que cada actividad que 
desarrolle la compañía para generar ingresos deberá asociar los costos 
necesarios para producirlos; asimismo se evidencia que en dichos periodos a 
pesar de la insuficiencia de costos de ventas, los ingresos operacionales 
fueron escasos contribuyendo a la generación de las utilidades con menor 
proporción en la totalidad del periodo de estudio.  
Gráfica 1: Variación porcentual de la utilidad bruta 2000 - 2011. 
 




A pesar de que en la utilidad bruta de manera monetaria no generó ninguna 
pérdida en los periodos a analizar, en la variación porcentual se evidencióen 
la gráfica 1en los periodos2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 - 
2009 y 2010 se presenta una variación negativadel -23.68%, -17.13%, -
68.36%, 5.58% y -31.33%, respectivamente;a causa de la disminución de los 
ingresos operacionales y en contraste de sus costos asociados. 
Por el contrario en los años 2009 y 2010 la utilidad bruta presentó 
unaumento del 68.36% en la cual se logra evidenciar que los costos de 
ventas son la mitad de los ingresos operacionales.  
A pesar de que en años anteriores los ingresos operacionales son altamente 
notorios, los costos de ventas superan más de la mitad de estos ingresos 
 
Gráfica 2: Representación porcentual de los costos en ventas respecto 
a los ingresos operacionales. 
 




En promedio los costos de ventas representan un 49% de los ingresos 
operacionales, registrándose la mayor proporción en el año 2011 con un 89% 
y la menor en entre los años 2008 y 2010  con un porcentaje del 0% para 
cada uno, caso mencionado con anterioridad. Lo anterior permite aducir 
entonces que si los costos representaran alrededor de un 49% de los 
ingresos generados en la prestación de los servicios, el restante contribuiría 
a cubrir los demás gastos incurridos en el funcionamiento de la compañía; 
pero teniendo en cuenta la simplicidad del promedio dado que no toma en 
consideración la ponderación se concluye entonces que los extremos 
mencionados al inicio (89% y 0%) alejan de la realidad los resultados. 
 
Igualmente la utilidad bruta permite hacer un análisis parcial de los 
resultados, por cuanto que solo toma dos  conceptos en su evaluación 
(ingresos operacionales y costos de ventas), razón por la cual se espera que 
la utilidad operacional sea la que muestre con mayor fidelidad los resultados 
de la compañía en la prestación del servicio de aseo. 
 
1.1.2 Utilidad Operacional 
 
La utilidad operacional es laforma de medir  la rentabilidad de un negocio, se 
obtiene de la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos como son los 
de administración y los de provisiones, agotamientos, depreciaciones y 
amortizaciones que se realizaron durante los periodos anuales, evidenciando  








Tabla 2: Utilidad bruta, gastos de administración, provisiones, 
agotamientos depreciaciones y amortizaciones y utilidad operacional 












2000 4,878.657 4,518.233 148.009 212.414 
2001 5,451.653 4,261.478 224.022 966.153 
2002 6,652.994 4,005.512 1,000.479 1,647.002 
2003 5,077.663 4,413.639 1,480.672 (816.648) 
2004 5,755.988 4,645.150 695.409 415.429 
2005 4,770.239 5,463.739 1,305.143 (1,998.642) 
2006 6,289.116 6,819.879 851.043 (1,381.806) 
2007 1,989.989 6,038.589 1,510.701 (5,559.301) 
2008 2,852.110 4,442.605 49.944 (1,640.439) 
2009 2,692.894 4,844.118 47.355 (2,198.579) 
2010 4,764.654 4,604.067 131.100 29.487 
2011 3,272.052 1,669.972 1,458.397 143.683 
Fuente:SUI 
 
La anterior tabla muestra que el año en que se alcanzó la mayor utilidad 
operacional fue el 2002, representada en $1.647.001.901, y asimismo en el 
año que se presentóla mayor pérdida fue en el 2007 con un valor de 
$5.559.300.817, la cual fue ocasionada por  cuanto que los gastos incurridos 
en ese año fueron superiores a la utilidad bruta en un porcentaje muy alto.  
También se puede evidenciar que en el periodo que se está analizando  se 
presentaron pérdidas en los años  2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 




En cuanto a los gastos de administración incurridos por la empresa, se 
observa como el año 2006 es el más representativo con un total de 
$6.819.878.679, y el valor con menor representación es el año 2011 con un 
total de $1.669.972.483 
 
De igual forma, con relación a lasprovisiones, agotamientos depreciaciones y 
amortizaciones, por dichos conceptos obtuvo su mayor gasto en el año 2007 
con un valor de $ 1,510,701,033; generando de esta manera que  se 
incremente la pérdida operacional, teniendo en cuenta que en este año la 





Gráfica 3: Utilidad bruta, gastos de administración, provisiones, agotamientos depreciaciones y 
amortizaciones y utilidad operacional de los periodos 2000 – 2011 en millones de pesos.
 
Fuente SUI, análisis de la tabla 2 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
UTILIDAD BRUTA 4.879  5.451,6 6.652,9 5.077,6 5.755,9 4.770,2 6.289,1 1.989,9 2.852,1 2.692,8 4.764,6 3.272,0 
GASTOS ADMON 4.518,2 4.261,4 4.005,5 4.413,6 4.645,1 5.463,7 6.819,8 6.038,5 4.442,6 4.844,1 4.604,0 1.669,9 
PROVISIONES-AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
148,009 224,022 1.000,4 1.480,6 695,409 1.305,1 851,043 1.510,7 49,944  47,355  131,100 1.458,3 
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Los gastos de administraciónpresentaron un comportamiento estable hasta el 
año 2005 donde se observa que tuvo un incremento hasta el año  2007, 
cuando a partir del año siguiente estos gastos se empezaron a reducir 
notoriamente. 
 
En cuanto a las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones 
su comportamiento en la gráfica 3  durante los años analizados se muestra 
gran variabilidad en dicho concepto iniciando con $148 millones de pesos y 
alcanzando $1.458,3 en el 2011. La utilidad operacional como se mencionó 
anteriormente,  presentó su mayor decremento en el año 2007. 
 
 
1.1.3 Utilidad Neta 
 
La utilidad neta es el resultado de la depuración correspondiente de los 
ingresos y gastos no operacionales, el impuesto de renta y reserva legal si se 
tiene. Con la aplicación de estas deducciones se puede observar el resultado 
de la operación en los periodos determinados que obtuvo la Empresa de 




Tabla 3: Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad 















2000 212.41 39.73 641.86 (389.72) 445.53 55.81 
2001 966.15 185.73 1,230.66 (78.78) 1,016.74 937.96 
2002 1,647.00 213.18 488.69 1,371.49 - 1,371.49 
2003 (816.65) 143.33 665.41 (1,338.73) - (1,338.73) 
2004 415.43 515.94 903.73 27.64 - 27.64 
2005 (1,998.64) 841.00 310.72 (1,468.36) - (1,468.36) 
2006 (1,381.81) 137.86 485.56 (1,729.51) - (1,729.51) 
2007 (5,559.30) 6,981.35 98.89 1,323.16 - 1,323.16 
2008 (1,640.44) 943.36 35.89 (732.97) - (732.97) 
2009 (2,198.58) 2,469.75 101.46 169.71 - 169.71 
2010 29.49 490.12 68.68 450.93 - 450.93 
2011 143.68 853.52 868.87 128.33 - 128.33 
Fuente: SUI 
 
La mayor utilidad neta se obtuvo en el año 2002 con un valor de 
$1,371,490,801.00, siendo la más baja la del año 2006 con un valor  negativo 
de $1.729.505.108; por su parte en el año 2001 se presentó el mayor valor 
en otros gastos representado en $1,230,663,510.00 y el más bajo en 
$35.894.449.   
Finalmente en otros ingresos se evidencia elmás alto en el año 2007 con un 
valor de $6,981.352.459, por lo cual es importante resaltar  que con dicho 
ingreso se logró rescatar  la utilidad neta, teniendo en cuenta que en ese 
mismo año la utilidad operacional fue negativa en un valor muy alto. 
 
 
Gráfica 4: Comportamiento de otros ingresos y otros gastos de servicio 
aseo
Fuente: SUI, análisis de la tabla 4 
En la gráfica se puede evidenciar notoriamente el incremento en otros 
ingresos que se puede confirmar con el estado de resultados del año 2007 y, 
en contraste, los gastosmás bajos se registraron en los años  2007 al 2010. 
 
1.1.3.1. Corrección monetaria 
 
“La corrección monetaria representa la ganancia o pérdida obtenida por un 
ente económico como consecuencia de la exposición a la inflación de sus 
activos y pasivos monetarios”.1 
                                                          
1
Decreto 2649  de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 




Gráfica 5: Comportamiento de la corrección monetaria entre los años 
2000 – 2011 empresa de aseo. 
Fuente: SUI, análisis de la tabla 3 
En los años 2000 y 2001 por efectos de la corrección monetaria se observó 
el incremento de la utilidad neta; por lo anterior, se puede comprobar que en 
estos años  la utilidad antes de ajuste fue negativa y con la corrección 
presenta una utilidad neta en el año 2000 de $55, 810,603.10  y para el año 
2001 de $937,959,619.00. 
Para los años siguientes no se presento corrección monetaria por lo que no 
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Gráfica 6: Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de aseo.
Fuente: SUI, análisis de la tabla 3 
El servicio de aseo ha presentado gran variabilidad, tomando asílos periodos 
2003 – 2006 como la pérdidamásrepresentativa en la empresa, siendo este 
último el año cuando obtuvo una pérdida de -$ 1.729,51 millones de pesos, 
seguido por los años 2005 con -$1.468,36 y 2003 con -$1.338,73, 
respectivamente, debido al incremento de otros gastos 
El periodo 2002refleja la mayor utilidad obtenida, asociando este periodo al 
más productivo de la empresa de aseo con  $1.371,49 millones de pesos,a 
continuación aparece el año 2007 con una utilidad de $1.323,16 millones de 
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1.2 Balance General 
 
El balance general es un resumen de lo que tiene la empresa, recopilación 
de sus obligaciones, los aportes y propiedades de los socios, documentos 
que muestran en detalle cada una de las cuentas reales o de balance;el 
balance general se realiza cada año a corte de Diciembre 31. Este 
documento muestra realmente qué recursos se tienen disponibles y como se 




Los activos es todo lo que tiene y posee la empresa, se puede clasificar de 
acuerdo a su grado de liquidez, es decir, qué tan rápido se pueden convertir 
en efectivo.  
 
1.2.1.1 Activos corrientes 
 
Los activos corrientes son bienes y derechos con mayor grado de liquidez, es 
decir, que se convierten en efectivo rápidamente, entre ellos se encuentran 
los inventarios si es productora o comercializadora; en este caso, la Empresa 
de Aseo de Pereira es una entidad prestadora de servicio, su activo más 











Tabla 4: Comparativo del activo corriente de la empresa de aseo de 
Pereira. 






2000 98,751,862 2,287,960,739 119,931,363 - 2,506,643,964 
2001 243,106,309 - - - 243,106,309 
2002 1,088,918,922 2,494,867,929 211,232,338 112,856,843 3,907,876,032 
2003 396,839,096 2,709,797,373 282,291,876 46,385,080 3,435,313,425 
2004 602,007,837 3,625,799,664 423,622,906 34,652,557 4,686,082,965 
2005 607,901,041 3,600,915,683 348,775,649 129,792,053 4,687,384,426 
2006 1,111,913,296 4,304,143,914 422,148,374 56,838,006 5,895,043,590 
2007 6,503,173,519 939,899,227 227,284,163 79,952,605 7,750,309,514 
2008 1,580,615,502 1,307,037,023 222,709,760 7,427,429 3,117,789,714 
2009 1,419,762,785 1,304,115,985 218,154,067 1,468,202,242 4,410,235,079 
2010 2,410,937,677 850,002,300 185,956,736 1,341,531,292 4,788,428,005 
2011 1,059,936,682 8,097,456,178 440,421,293 
 
9,597,814,153 
TOTAL 17,123,864,528 31,521,996,016 3,102,528,525 3,277,638,107 55,026,027,176 
Fuente: SUI 
Para analizar el comportamiento del activo corriente se deben tomar como 
base las cuentas de balance, donde el efectivo, las inversiones, los 
deudores, los inventarios y los otros activos son cuentas que permanecen en 
rotación. A partir de la información obtenida por el Sistema Único de 
Información  (SUI) se analizará la variación del Activo corriente, y la 
proporción de cada una de las cuentas representadas en la tabla 4. 
 
El activo corriente más alto se registró en el año 2011 con un valor de 
$9.597.814,53 como resultado de tener para el mismo año el valor de  los 




Por el contrario, el valor más bajo está representado en el año 2001 con un 
valor de $243.106.309 debido a que no presentóvalor en los deudores, 
inventarios y otros activos. 
 
El año 2001 es el único que no presentó movimientos en deudores e 
inventario y otros activos ocasionando el  menor total de activo corriente. 
 
Gráfica 7: Variación porcentual de los activos corrientes en el servicio 
de aseo. 
Fuente: SUI, análisis de la tabla 4 
 
Como se observa en la gráfica7, los activos corrientes muestran sus mayores 
reportes en el año 2001 y 2002, debido a que en año 2001 no 
hubomovimiento en deudores, ni inventario, ni otros activos, mientras que en 
el 2002 se presentaron más movimientos en estas cuantas de balance, razón 




















De igual manera se observan movimientos positivos y negativos que afectan 
directamente la liquidez de la empresa. 
El activo corriente es de gran importancia para la empresa de Aseo de 
Pereira dado que ayuda a cubrir sus obligaciones de corto plazo.Por lo 
anterior se considera importante resaltar aquellos periodos cuando la 
variación porcentual fuenegativa, como los periodos 2000 – 2001con un 
90%, indicando que tuvo que cubrir sus obligaciones, siendo estas mismas 
recuperadas en el periodo siguiente. 
Gráfica 8: Representación promedio de los rubros de efectivo, 
deudores, inventarios y otros activos respecto al activo corriente en el 
servicio de aseo. 
Fuente: SUI, análisis de la tabla 5 
El servicio de Aseo muestra que el rubro con mayor proporcionalidad son los 
deudores con un 57%, seguido del efectivo con un 31% y finalmente 
teniendo el mismo promedio el inventario y los otros activos, ambos con un 
6%. Es importante recalcar que no es significativo mencionar los inventarios 
en la Empresa de Aseo de Pereira, dado que es una empresa de servicio y 










1.2.1.2 Activos no Corrientes 
Los activos no corrientes se representan por las inversiones realizadas por la 
empresa proyectándose a largo plazo del ejercicio económico, es decir, son 
los que se incorporan al proceso productivo en un periodo superior a un año 
o que son de forma duradera como la propiedad planta y equipos, las 
obligaciones financieras a largo plazo. 
 
El activo no corriente no sirve para respaldar la liquidez de una empresa,  
debido a que tardarían en venderlos para conseguir dinero; lo ideal es que 
estos perduren durante mucho tiempo generando productividad en la 
empresa. 
 
Tabla 5: Comportamiento del activo no corriente en el servicio de aseo 
AÑO  PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO  
 OTROS ACTIVOS   TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  
2000  $      4,225,104,789   $          6,134,660,162   $   10,359,764,951  
2001  $      5,061,295,876   $          3,807,199,968   $      8,868,495,844  
2002  $      4,524,431,591   $          2,563,479,920   $      7,087,911,511  
2003  $      3,739,765,969   $              976,180,859   $      4,715,946,828  
2004  $      1,800,360,838   $          1,512,921,688   $      3,313,282,526  
2005  $      3,506,340,514   $          2,048,434,125   $      5,554,774,639  
2006  $      2,769,991,891   $          1,446,930,709   $      4,216,922,600  
2007  $      1,205,853,602   $              638,514,434   $      1,844,368,036  
2008  $      1,165,188,947   $          4,435,243,456   $      5,600,432,403  
2009  $      1,153,828,588   $          2,888,418,558   $      4,042,247,146  
2010  $      1,158,245,731   $          2,163,328,044   $      3,321,573,775  
2011  $      1,158,245,731   $          3,073,224,801   $      4,231,470,532  




Al realizar una mejor visualización del activo no corriente se puede observar 
las inversiones que se han hecho, siendo el año 2001 en su propiedad plata 
y equipo y en el 2000 de sus otros activos, estos son los valores más 
representativos en estos años. 
 
Pero para los demás años que se observa en la tabla 6 que el activo no 
corriente está conformado únicamente por los otros activos 
 
Gráfica 9: Variación porcentual de los activos no corrientes en el 
servicio de aseo. 
 
























Con base en lo mencionado con anterioridad, se observa que el periodo 
donde muestra mayor inversión en otros activos fue en el 2007 – 2008. 
Desde el 2000 hasta el 2004 no se efectuaron ningún tipo de inversión.  
 
Gráfica 10: Representación promedio de los rubros de propiedad plata y 
equipo y otros activos en el servicio de aseo. 
Fuente: SUI, análisis tabla 6 
 
Con respecto a la gráfica 10, es pertinente establecer que la representación 
promedio de los rubros que componen el activo no corriente en la empresa 
de Aseo de Pereira se distribuye de manera equitativa para la propiedad, 
planta y equipo y demás activos, estructura adecuada de acuerdo al tipo de 










Se entiende como pasivo un compromiso o una obligación obtenida por una 
empresa o individuo, esta cuenta de balance es proveniente de obligaciones 
presentes o pasada como Proveedores, Obligaciones financieras, impuestos, 
entre otros rubros. 
 
Los pasivos se clasifican de dos formas: pasivos corrientes o a corto plazo 
que hacen referencia a las obligaciones que obtiene la empresa en periodos  
iguales o inferiores a un año, y los pasivos no corrientes o a largo plazo que 
son las deudas que llevan más de un (1) año en vigencia.   
 
 
1.2.2.1 Pasivos Corrientes 
Como se mencionó anteriormente son las deudas que se reflejan 
contablemente en periodos iguales o inferiores a un (1) año; también son 
conocidos como pasivos a corto plazo, por lo general, este tipo de pasivos 














Tabla 6: Comportamiento del pasivo corriente en el servicio de aseo en millones de pesos. 
 
FUENTE: SUI 












2000 695,057,747 1,453,848,280 739,385,735 
  
2,888,291,762 
2001 73,199,654 814,706,462 846,653,300 183,509,452 
 
1,918,068,868 
2002 409,520,376 1,315,149,055 330,750,022 
  
2,055,419,453 
2003 409,171,802 1,049,539,916 316,509,838 202,936,289 
 
1,978,157,845 
2004 418,541,909 1,592,448,584 580,394,749 353,768,825 
 
2,945,154,066 
2005 224,270,507 1,458,147,417 1,030,431,598 249,264,887 2,687,300 2,964,801,709 
2006 80,434,874 1,002,587,009 1,091,702,602 471,422,783 
 
2,646,147,268 
2007 68,900,000 1,150,084,366 417,754,166 7,854,847,993 
 
9,491,586,525 




















Observando el periodo inicial, la Empresa de Aseo de Pereira registra 
operaciones de crédito público, el cual según el Ministerio de Hacienda:“son  
los actos o contratos que tienen por objeto dotar a una entidad estatal de 
recursos, bienes o servicios con plazo para su pago. Dentro de estas 
operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, 
la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de 
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a 
cargo de las entidades estatales.”2;habitualmente las operaciones de crédito 
público se realizan con el fin de adquirir recursos diferentes a los obtenidos 
con la operación de este mismo crédito, los cuales iniciaron a partir del año 
2000 hasta el 2008. 
 
Gráfica 11: Variación porcentual de los pasivos corrientes en el servicio 
de aseo. 
Fuente SUI: Análisis tabla 5 
                                                          
2
 Ministerio de Hacienda. En línea 
[http://www.minhacienda.gov.co/irc/es/idpfinanciamientootrasentidades/pregunfrecuentes/] 














































El incremento más sobresaliente visualizado en el pasivo corriente se 
presentó en el periodo 2010-2011 con un crecimiento de 847.1%,seguido del 
periodo comprendido entre 2006 - 2007 con un 258.7%, considerándose los 
periodos con crecimientos relevantes en la variación mostrado en la 
gráfica;en contraste los periodos correspondientes entre el 2000 y 2005 
fueron relativamente constantes, sin ninguna variación notoria. 
 
Gráfica 12: Representación promedio de los rubros de operaciones de 
crédito, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos, respecto al pasivo corriente en el servicio de aseo. 
 
Fuente SUI: Análisis tabla 5 
 
Los rubros más sobresalientes en la gráfica son las cuentas por pagar con 
46% y los pasivos estimados con29%, con respecto a obligaciones laborales 
de 19%, crédito público 7%,  lo cual indica que la empresa ha adquirido 
mayores deudas en los últimos periodos que conducen a tener un porcentaje 
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consecuencia la disminución en la utilidad neta por el pago de intereses 
quienes a su vez representan un escudo fiscal por la deducción la 
declaración de renta, minimizando el pago del impuesto. 
 
 
1.2.2.2 Pasivos no corrientes 
Los pasivos no corrientes son también llamados pasivos a largo plazo, 



























































2000 2,347,500,000 0 0 3,922,487,598 199,904,868 6,469,892,466 
2001 2,347,500,000 0 0 5,133,636,648 154,943,506 7,636,080,154 
2002 1,365,883,666 0 522,187,537 5,967,614,229 121,106,747 7,976,792,179 
2003 981,999,998 0 566,000,000 6,391,182,500 0 7,939,182,498 
2004 576,766,665 0 337,045,000 6,987,492,015 0 7,901,303,680 
2005 360,900,000 0 0 6,827,813,429 0 7,188,713,429 
2006 257,650,000 0 0 7,138,827,797 0 7,396,477,797 
2007 192,206,237 0 0 0 0 192,206,237 
2008 188,750,000 0 0 8,016,514,189 121,106,747 8,326,370,936 
2009 0 0 0 8,200,209,156 0 8,200,209,156 
2010 0 0 0 8,941,850,111 0 8,941,850,111 
2011 0 9,272,767,735 80,222,426 1,832,436,551 0 11,185,426,712 
TOTAL 8,619,156,566 9,272,767,735 1,505,454,963 69,360,064,223 597,061,868 89,354,505,355 
 
 
A diferencia del Crédito Publico que se presenta en los pasivos Corrientes o 
a corto plazo (inferior o igual a 1 año), el crédito público que se presenta en 
los pasivos no corrientes con vigencia en los periodos 2000 - 2008 es a largo 
plazo (mayor a 1año), ya que estos son los pasivos que posee la empresa no 
provenientes de la actividad económica, los cuales son deudas que adquiere 
la Empresa de Aseo de Pereira para el sostenimiento de los rubros en la 
ejecución de la actividad principal 
 
Gráfica 13: Variación porcentual de los pasivos no corrientes en el 
servicio de aseo 
Fuente SUI: Análisis tabla6 
 
Se evidencian variaciones poco significativas entre los periodos 2000 -2005, 







































visualiza un incremento representativo de 4232.0% de los pasivos no 
corrientes. 
Este incremento se debe a la disminución en el año 2007 de las cuentas por 
pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos;asimismo 
en el año 2008 incrementaron los mismos rubros, razón por la cual al realizar 
la proporcionalidad se evidenció esta variación. 
Gráfica 14: Representación promedio de los rubros de operaciones de 
crédito, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos, respecto al pasivo corriente en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis tabla6 
En este caso los rubros más representativos fueron los pasivos estimados 
con un porcentaje del 77%, siendo éste el más sobresaliente en la gráfica 11, 
continuando de esta manera con las cuentas por pagar  y el crédito público 
con un porcentaje del 10% cada uno. Contrariamente,  los más bajos que se 
visualizaron fueron las obligaciones laborales con 2% y otros pasivos con 






CREDITO PUBLICO CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES
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en provisionar la totalidad de las obligaciones en caso de un incumplimiento 
en las mismas. 
 
1.2.3 Patrimonio 
Patrimonio se entiende como un conjunto de bienes valiosos, materiales o 
inmateriales, conformado por fondos propios, entre los cuales podemos 
nombrar maquinaria, equipos, bienes muebles e inmuebles, obligaciones y 
deudas que la empresa contrajo en el objeto normal de su funcionamiento. 
Gráfica 15: Comportamiento del patrimonio en millones de pesos para 
el periodo 2000 – 2011 en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
 
En esta grafica se observa cómo el patrimonio fue positivo durante los 















en los periodos 2005-2008 pasando de tener $5.200 millones en el 2001 a 
$433 millones en el 2009, produciendo una disminución en su crecimiento de 
$4.767 millones y un porcentaje del 82% en desaceleración patrimonial. 
 
2. Razones financieras 
 
Las razones financieras son indicadores utilizados en las finanzas con el fin 
de medir o cuantificar la realidad económica,  financiera y de gestión de una 
empresa o una unidad evaluativa, para así asumir y analizar la capacidad 
que presenten para poder desarrollar el objeto social. 
 
2.1 De Liquidez 
 
Se entiende por razones de liquidez  aquellas que permiten medir la 















Gráfica 16: Comportamiento del capital de trabajo neto por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
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En la gráfica 16 el capital de trabajo neto tiene una tendencia discontinua en todos 
los periodos, pero en especial se visualizarondos puntos muy representativos. 
 
En el año 2001 se observa que tiene una caída de ($1.688.484.768), valor que 
muestra la disminución en el capital de trabajo por el aumento del total del pasivo 
corriente; caso contrario sucede en el año 2010, en el cual se evidencia un 
aumento de $6.622.068.705, lo que indica que los pasivos corrientes no fueron tan 
representativos en este periodo, teniendo así un capital de trabajo neto a 
disposición de la empresa de Aseo, mejorando su reacción frente a las 
obligaciones reflejado en la liquidez de la compañía. 
 
Gráfica 17: Comportamiento de la razón corriente por el periodo 2000 – 2011 
para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar el 
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cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo.Para 
determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo 
corriente . 
 
Por lo anterior, es posible establecer que durante los periodos 2000 al 2007 la 
razón corriente de la empresa se presenta de una manera estable con algunas 
tendencias a disminuir debido a que se presentaban deudas acumuladas como 
obligaciones financieras y sumado a ello en algunos años la deuda de crédito 
público.Para los años 2008 al 2010 se evidencia un incremento de la razón 
corriente   siendo el año 2010 el más alto con el 18.10,  a causa de que  en ese 
periodo se obtuvo mayor efectivo, se incrementaron las inversiones, no hubo pago 
de crédito público y obligaciones financieras.   
 
Gráfica 18: comportamiento de la prueba ácida por el periodo 2000 – 2011 
para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 
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importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la 
disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo.A fin de determinar 
la disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir los pasivos a corto 
plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual determina la capacidad de pago de la 
empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios. 
En cuanto a la gráfica se observa que la empresa en el periodo 2000  -  2001 no 
cuenta con suficiente liquidez o solvencia económica para cubrir el pago de sus 
obligaciones, en el  periodo 2008 - 2010 se visualiza un incremento de su liquidez 
motivo por el cualpuede realizar desembolsos para el pago de las obligaciones 
adquiridas a corto plazo. 
Gráfica 19: Comportamiento de la relación activo total vs el pasivo total por 
el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
El comportamiento de la relación de activo total versus el pasivo total muestra en 
el periodo comprendido entre 2000 - 2011 estabilidad en el índice de 
endeudamiento, indicandoque  el activo respalda el pasivo y adicional a ello le 
quedan recursos con los cuales continuar operando si tuviere que cancelar la 


















Gráfica 20: Relación activo corriente menos la cartera con respecto al  
pasivo corriente por el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
Con la anterior relación se analiza la capacidad de la empresa para responder por 
los pasivos  con los activos líquidos sin incluir la cartera.   
 
En el periodo comprendido entre el año 2000 - 2007  existe un leve incremento 
con lo cual es posible afirmar que la empresa de aseo tiene dificultades en la 
capacidad para cubrir las  obligaciones adquiridas.  Para los años 2008, 2009 y 
2010 se observa que el incremento se debe al bajo endeudamiento que posee en 
estos periodos sin afectar la cartera que tiene al año 2011. 
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Las razones de eficiencia permiten evaluar la habilidad de la administración para 
cumplir los resultados propuestos. Es por ello que se tomará en consideración el 
comportamiento de las ventas con relación a los activos y el comportamiento del 
costo de ventas con respecto al inventario. 
Gráfica 21: Comportamiento de la relación de las ventas totales frente a sus 
activos totales en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
En cuanto al comportamiento de la relación de las ventas frente a sus activos 
totales se puede observar que en el año en que se registró mayor relación de 
ventas fue en el 2006 con $1.59 percibidos en la actividad por cada peso invertido.   
En general, los años del 2000 al 2006  muestran un análisis favorable de la 
rentabilidad, pero de manera decreciente para los años 2007- 2010 que tienen 
menor rentabilidad en la inversión, debido a que la utilidad generada en este 



























Gráfica 22: Comportamiento de la relación del costo de ventas frente al 
inventario en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
Una forma de medir la eficiencia de la compañía es por medio de la relación 
existente entre el costo de ventas con respecto al inventario. 
 
Expuesto lo anterior, se evidencia que el servicio de aseo ha presentado una gran 
variabilidad en esta razón financiera.  En el año 2001 no hubo inventario mientras 
que en los años 2008-2010 hubo inventario pero no se presentó costo de 
venta,motivo por el cual registra cero en dicha razón, lo cual se considera como 
una situación anómala por cuanto que se establece que por cada ingreso 
generado se deberá asociar un costo en el momento de percibirlo.   Contrario a 
ello, el movimiento de inventario más alto se registró en el año  2011,  indicando 



























2.3 Razones de endeudamiento 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento 
que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos.  Indica la relación 
entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los que aportan los 
dueños de las empresas. 
 
Gráfica 23: Comportamiento de la relación del pasivo total frente al 
patrimonio en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
 
 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
La relación  del pasivo frente al patrimonio durante el periodo analizado permite 
observar que los fondos a largo plazo suministrados por los acreedores son más 
altos que los que suministran los mismos dueños de la empresa. 
En los años estudiados,  la empresa de aseo mantuvo su nivel de endeudamiento, 
esto, debido a la adquisición de otros pasivos y al incremento en las obligaciones. 
El año con mayor índice fue el 2008, el cual llego a tener $0.96 de deuda por cada 
peso en el patrimonio. 
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Gráfica 24: comportamiento de la relación del patrimonio con respecto al 
activo total en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
Como se observa en la gráfica, la estructura de la inversión de los propietarios es 
desfavorable con una tendencia a descender especialmente el año 2008, y su 
mayor relación se presentó en el año 2001 lo que le representaría  para el 
propietario un$0.56 por cada peso invertido en activos. 
 
Cabe resaltar que lo ideal en esta relación que involucra el patrimonio y el activo 
debería situarse alrededor de 0,5 en su punto máximo, teniendo en cuenta que 
sería importante que los socios fueran propietarios siquiera de la mitad de los 
recursos de la compañía, sin dejar a un lado que la financiación con externos 
juega un papel fundamental en el momento de reducir costos como es el caso del 
costo de capital y el costo de oportunidad. 
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3. Indicadores financieros 
 
Un indicador financiero es una relación entre las cifras extractadas de los estados 
financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar 
el comportamiento del mismo.3 
 
3.1 Indicadores de eficacia. 
 
Los indicadores de eficacia hacen referencia a los logros y metas de un plan 
realizado por el ente económico, es decir, cuando una empresa arroja unos 
resultados y estos son los esperados. 
Por esta razón, se analizará el comportamiento del margen bruto, el margen 
operacional, el margen neto, el margen neto sobre el patrimonio y el activo.  
Gráfica 25: comportamiento de la relación de la utilidad bruta con respecto a  
sus ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de 
aseo.
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
                                                          
3
 INDICADOR FINANCIERO. [En línea] disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_financiero. 
Publicado el 15 de noviembre de 2012. Consultado el 20 de enero de 2013. 


















En la gráfica anterior se observa el comportamiento de la relación de la utilidad 
bruta con respecto a  sus ingresos operacionales en los periodos a analizar, 
evidenciado que en los años 2008, 2009 y 2010 tienen una rentabilidad del 100%, 
a causa que en estos años no se presentó ningún costo de venta. Si se evaluara 
la razón bruta de manera simple, esto podría generar una percepción errónea para 
los analistas financieros por cuanto que está desviando el objeto de este indicador 
especialmente en la inexistencia de los costos de ventas. 
Gráfica 26: comportamiento de la relación de la utilidad operacional con 
respecto a  sus ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2011 para el 
servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
La gráfica anterior refleja la desaceleración de la relación entre la utilidad 
operacional y los ingresos operacionales en los años 2000 – 2011, viéndose 
reflejados 3  puntos máximos negativos  del 112% en el año 2007; 58% en el año 
2008 y 82% en el año 2009; periodos en los cuales se registraron pérdidas 






















compañía de aseo de Pereira. Adicional a ello el traslado de decrementos en el 
patrimonio conlleva una evaluación negativa de la operación de la empresa. 
Gráfica 27: comportamiento de la relación de la utilidad neta frente a los 
ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
La relación de la utilidad neta con respecto a los ingresos operacionales muestra 
el comportamiento de la compañía en el periodo total estudiado. Tomando su 
punto máximo que corresponde al 27% en el 2007 a causa de mayores ingresos 
en la actividad principal y en contraste su punto mínimo del  26% (pérdida neta) en 
el año 2008 debido a que los ingresos no superaron el rubro de los gasto, por  
























Gráfica 28: comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al 
patrimonio en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
En esta gráfica es posible visualizar la utilidad neta frente al patrimonio en los 
periodos 2000 – 2011, cuando se refleja un comportamiento positivo relevante en 
los años 2007 y 2009 dando como resultado  el 56%y 39%, respectivamente, de 
crecimiento de la utilidad y la rentabilidad generadaen estos periodos. 
Contrario a lo anterior, los periodos 2006 y 2008 reflejaron un comportamiento 
altamente negativo con un 97% y 164%, debido a que la utilidad que se esperaba 




























Gráfica 29: comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al activo 
total en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
En esta gráfica se refleja cómo el activo  se ve afectado por los comportamientos 
negativos de la utilidad, sacrificando la solvencia y liquidez de la empresa y la 
estabilidad en los periodos 2003, 2005, 2006, 2008, a causa también del 
endeudamiento adquirido por la empresa para el sostenimiento de su actividad y la 





























3.2 Indicadores de Productividad 
 
Los indicadores de productividad son aquellas variables que ayudan a identificar 
algún defecto o imperfección que exista cuando se elabora un producto o se 
presta un servicio que se ofrece, en este caso el servicio de aseo que presta la 
Empresa de Aseo de Pereira, también refleja la eficiencia, el modo en el que 
manejan los recursos generales y humanos de la empresa.  
Gráfica 30: comportamiento del EBITDA en pesos para el periodo 2000 – 
2011 para el servicio de aseo. 
 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
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En los periodos2000 - 2004 se refleja un comportamiento positivo decreciente,   
donde la utilidad  bruta cubre los costos y los gastos de la actividad de la empresa 
presentando liquidez en estos periodos. 
En los años 2005 - 2009registró valores negativos de hasta -$693 millones, 
reflejando cómo la utilidad es sacrificada con los altos gastos y costos de la 
operación.  
Gráfica 31: comportamiento de las relaciones del EBITDA / patrimonio y 
EBITDA / ingresos operacionales en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
Analizando el movimiento de efectivo de la empresa de Aseo se tomó como 
referencia la relación existente entre el EBITDA, el patrimonio y los ingresos 
operacionales; en cuanto la eficiencia del patrimonio se observa un movimiento 
ascendente hasta el año 2004 en el cual alcanza el 23% de generación de caja 
por cada peso aportado por los socios; luego, a partir del 2005, empezó la 
tendencia decreciente que para el 2009 alcanzaba 497% de pérdidas 
operacionales sin tomar en consideración aquellos conceptos que no involucran 
movimiento de efectivo como la depreciación, amortización, provisión y 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EBITDA / PATRIMONIO 7% 19% 48% 19% 23% -21% -30% -170% -355% -497% 10% 20%















agotamiento de recursos naturales, porcentaje que fue calculado con base en lo 
existente en el patrimonio. 
En lo pertinente al EBITDA con respecto al ingreso operacional, se observa igual 
movimiento ascendente hasta el 2005 y decreciente a partir de la fecha hasta el 
periodo 2009, lo cual permite deducir que la compañía tuvo un manejo inadecuado 
de los recursos y en especial de los recursos de la operación.  
 
3.3 Indicadores de Actividad 
Los indicadores de actividad son aquellos que establecen el grado de eficiencia 
con el cual la administración de la empresa maneja los recursos del ente. Estos 
indicadores también se les conoce como indicadores de rotación. 
Gráfica 32: comportamiento de la rotación de inventarios en días, para el 
periodo 2000 – 2011 en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
La gráfica anterior indica las veces que el inventario ha rotado (en días) durante 
los periodos establecidos en la empresa de aseo de Pereira. 
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Como se puede observar durante los años 2009 – 2010 fuecuandomás rotación de 
inventario hubo, debido a que los costos de venta de estos dos años se 
presentaron en $0,motivo por el cual este indicador elevó su rotación de 
inventario, por lo cual es posible concluir que la empresa de aseo de Pereira 
registró un incremento en el número de días de almacenaje o rotación de 
inventario durante el 2009 y 2010,reflejándose en el aumento de sus costos. 
Gráfica 33: comportamiento de la rotación de deudores en días, para el 
periodo 2000 – 2011 en el servicio de aseo 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
La Rotación de cartera indica el número de veces que rotan las cuentas por cobrar 
para que se conviertan en efectivo. 
 
En este caso el recaudo de las ventas a crédito es de manera constante durante 
los periodos analizados, teniendo un promedio de 85.04 días de rotación desde el 



























Los años más representativos son el 2001 con 0 días de rotación, lo cual indica 
que en ese periodo no hubo ventas a crédito, por lo cual deudores no registran 
valor alguno. 
 
Por otro lado, los periodos donde la rotación de cartera estuvo en constante 
movimiento fue en el 2008 y 2009 rotando  167.27 y 176.76 veces por año. De lo 
anterior es posible concluir que las políticas de cartera de la empresa de Aseo de 
Pereira se efectúan de manera adecuada teniendo buena rotación en la cuenta de 
deudores. 
Gráfica 34: comportamiento de la rotación de cuentas por pagar en días, 
para el periodo 2000 – 2011 en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
 
La rotación de cuentas por pagar en días identifica el número de veces en que la 
empresa debe realizar los pagos a los proveedores por las compras que se 
realizan en cada periodo. 
 














Partiendo de lo anterior, la gráfica muestra que la rotación de cuentas por pagar 
fue constante, a diferencia de los años 2009 y 2010, lo que indica que las cuentas 
por pagar a proveedores ascienden en el 2009 a $617.871.383 ocasionando 
salidas en efectivo de 225523054795 veces en el año 2009, ocurriendo lo mismo 
en el año 2010. 
 
3.3.1 Ciclo de Conversión del Efectivo 
 
El clico de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde el pago de la 
compra del servicio y/o alquiler para poner en funcionamiento hasta la cobranza o 
la venta que se realiza a dicho servicio. 
Gráfica 35: comportamiento del ciclo de efectivo en días, para el periodo 
2000 – 2011 en el servicio de aseo. 
Fuente SUI: Análisis del observatorio 
La empresa de aseo de Pereira registra un ciclo de conversión deefectivo 
fluctuante en los años analizados,en los cuales su  punto máximo positivo  se 
registró en el 2008 (167 días), hecho positivo para la compañía teniendo en cuenta 
que se tarda un mayor número de días en pagarle a sus proveedores mientras que 
la cartera y el inventario es convertido en efectivo rápidamente.  
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Lo anterior permite entonces concluir que el ciclo de conversión de efectivo para la 
compañía es favorable en los periodos 2002 - 2006, 2008 y 2011.  
En contraste, los años 2009 y 2010 muestran gran déficit en la generación de 
efectivo, razón por la cual la empresa se ve en la necesidad de recurrir a la 
financiación por medio de terceros con el fin de suplir lo antes mencionado. 
4. COMPARATIVO EMPRESA ASEO DE PEREIRA Y ATESA DE OCCIDENTE. 
 
Gráfica 36: Variación porcentual de la Utilidad Bruta obtenida entre el 2007 y 
el 2011 para la Empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
La empresa de Aseo de Pereira en los periodos 2008 – 2009 y 2010 – 2011 
mostró una evidente disminución en su utilidad bruta, pero fue en este último que 
alcanzó su nivel más bajo de utilidad con una variación de -22,4%. Esto se debe 
principalmente a los escasos ingresos recibidos en dicho periodo, sin tener en 
cuenta que a partir del año 2007 no se registran costos pertinentes a las ventas 
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
ASEO 43,32% -5,58% 76,93% -22,40%










por concepto de la entrega del servicio de aseo por medio de un contrato a la 
empresa Atesa de Occidente.  
Por lo anterior, la empresa Atesa de Occidente registró en el periodo 2007 – 2008 
el mayor incremento en sus utilidades brutas (1829,4%) en cuanto al encargo de la 
prestación de dicho servicio. Contrariamente el periodo 2009 – 2010 presenta un 
bajo incremento en sus resultados (1,83%) referente a una estabilidad en general 
en sus ingresos y costos de ventas.  
Gráfica 37: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en la Empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
Partiendo de la gráfica anterior, se observa en general cómo fue a partir del año 
2008 que la empresa de Aseo de Pereira traslada sus costos de ventas a la 
empresa Atesa de Occidente por medio del contrato de concesión del servicio;  
Caso contrario se presenta en Atesa, puesto que se ve una disminución año a año 
en sus costos de ventas con respecto a los ingresos generados en el periodo 
comprendido entre el 2007 y el 2011. 
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En general podría afirmarse que los costos de ventas en la prestación del servicio 
de aseo sobrepasan el 80% de lo recibido por concepto de la tarifa que pagan los 
usuarios, por lo cual es pequeño el margen restante destinado para el cubrimiento 
de los gastos de administración y demás asociados con el correcto funcionamiento 





Gráfica 38: Representación de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y provisiones, 
agotamientos depreciaciones y amortizaciones frente a los ingresos operacionales para la empresa de Aseo de 
Pereira y Atesa de Occidente. 
 









ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA
2007 2008 2009 2010 2011
UTILIDAD BRUTA 1990,0 80,5 2852,1 1553,0 2692,9 2548,8 4764,7 2595,4 3697,3 3272,1
GASTOS DE ADMON 6038,6 743,7 4442,6 900,8 4844,1 1347,1 4604,1 1245,5 3630,0 1670,0
PROV - AGOT - DEPRE Y AMORT 1510,7 8,2 49,9 53,8 47,4 225,0 131,1 280,3 185,4 1458,4




La empresa Aseo de Pereira registra importantes gastos generados por la 
administración de la compañía en cada uno de sus años, así mismo se 
observan pérdidas operacionales en casi todos los periodos a excepción del 
2010, en el cual obtuvo utilidades por $29,5 millones de pesos.  
Atesa de Occidente en contraste, venía en el año 2007 con una pérdida 
operacional de  $671,4 millones de pesos, pero a partir de ese año, 
incrementó sus resultados generando en cada uno de los años siguientes 
utilidades operacionales alcanzando en el 2010 los $1069,6 millones de 
pesos. 
Gráfica 39: Comportamiento de la Utilidad Neta en la empresa de Aseo 
de Pereira y en Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
La empresa de Aseo de Pereira decayó en su resultado neto en el periodo 
2008, obteniendo una pérdida neta de $733, pero después de ese año logró 














debido al aumento en sus otros ingresos y a la disminución generalizada de 
sus gastos. 
La empresa Atesa de Occidente, pasó de una pérdida de $614,1 millones de 
pesos a obtener utilidades de $947,9 en el 2010, puesto que traía con 
anterioridad una utilidad operacional que sumada a sus otros ingresos y 
contrarrestando los demás gastos, permitieron ese excelente resultado. 
Gráfica 40: Comportamiento de otros ingresos y gastos en la empresa 
de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
El comportamiento de los otros gastos tanto en la empresa de Aseo de 
Pereira como en la empresa Atesa de Occidente no ha presentado mayores 
fluctuaciones, presentando en el 2011 las mayores erogaciones en esta 
última por $868,9 millones de pesos.  
En cuanto a los demás ingresos diferentes a los operacionales se observa 
que la empresa de Aseo de Pereira registró en el primer año (2007) los 









ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA ASEO ATESA
2007 2008 2009 2010 2011
OTROS INGRESOS 6981,4 249,4 943,4 632,4 2469,7 289,6 490,1 548,6 817,8 853,5




siguientes a causa de la entrega del servicio de aseo a la empresa Atesa de 
Occidente. 
Gráfica 41: Variación porcentual de los Activos Corrientes en la 
empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
Los activos corrientes en el periodo 2007 – 2008 tanto para la empresa de 
Aseo de Pereira como para Atesa de Occidente, registraron variaciones 
negativas de 46,32% y 49,83% respectivamente. Para el periodo 2008, año 
cuando se entregó por medio de un contrato la prestación del servicio de 
aseo de la ciudad de Pereira a la compañía Atesa de Occidente, se evidencia 
cómo por medio de este procedimiento la compañía logró una recuperación 
en el aumento de sus activos corrientes en un 55,47%. El periodo 
subsiguiente (2009-2010) generó nuevamente una disminución en su activos 
más líquidos de 4,14%; lo cual, a su vez, por una disminución de sus 














En cuanto a la empresa de Aseo de Pereira, se observa cómo a partir del 
año que entrega la prestación del servicio a la compañía encargada, esto 
mejora sus resultados, especialmente en cuanto a sus activos corrientes se 
refiere. 
Gráfica 42: Representación promedio de los rubros de Efectivo, 
Deudores, Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente en la 
empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
Con la gráfica anterior en general es posible deducir cómo los inventarios, las 
inversiones y los demás activos son innecesarios o poco requeridos para el 
correcto funcionamiento de la empresa Atesa de Occidente en el desarrollo 
de su objeto social. Así mismo, las cuentas por cobrar o como se denominan 
en la investigación como deudores, son quienes tienen la mayor 





















Para la empresa Aseo de Pereira la composición de los activos líquidos se 
encuentran representados en mayor proporción por el efectivo (42,4%) y las 
inversiones (31,8%); deudores con menor participación (14,1%) y otros 
activos (8,6%) 
Con lo antes mencionado se confirma que debido al proceso que incluye la 
entrega de la prestación del servicio de aseo de la empresa de Pereira a la 
empresa Atesa de Occidente, la conformación del activo corriente no muestra 
desviación alguna del objeto social, sino, por el contrario, fundamenta la 
razón de ser de su actividad. 
Gráfica 43: Variación porcentual de los Activos No Corrientes en la 
empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
Los activos no corrientes tanto para la empresa de Aseo de Pereira como 
para Atesa de Occidente registran un comportamiento decreciente desde el 
inicio del periodo 2007 hasta el último estudiado (2011).  
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
ASEO 89,54% -22,51% -12,17% -6,94%














Atesa, en sus primeros periodos (2007 a 2009) mostraba un comportamiento 
positivo en cuanto a que sus activos no corrientes aumentaban año a año. A 
partir del 2009 se evidencia una disminución en las cuentas por cobrar a 
largo plazo y por una desinversión de otros activos.  
La empresa de Aseo de Pereira, muestra un comportamiento contrario, por 
cuanto que desde el año 2008  los activos no corrientes muestran 
variaciones negativas en cada uno de los periodos. Esto se debe a la entrega 
de la prestación del servicio y por consiguiente la compañía no debe centrar 
sus esfuerzos en la tenencia de activos que permitan el desarrollo de la 
actividad. 
Gráfica 44: Representación promedio de los rubros de Inversiones, 
Propiedad, Planta y equipo, Deudores y Otros Activos respecto al 
Activo No Corriente en el servicio de Alcantarillado. 
 


















La representación promedio de los rubros que integran el activo corriente 
tanto en la Empresa de Aseo de Pereira como en Atesa de Occidente se 
encuentra balanceada en cada uno de los componentes esenciales del 
mismo, tales como deudores, propiedad, planta y equipo y otros activos.  
Para el caso de Atesa, la cuenta con mayor importancia son los otros activos 
con un 39% y la partida de menor significación son las inversiones, pues son 
consideradas innecesarias en la compañía.  
La empresa de Aseo de Pereira al igual que Atesa de Occidente centran los 
recursos en otros activos (59%) y propiedad, planta y equipo (28,4%); en 
contraste las cuentas por cobrar (deudores) son las que participan con la 
menor proporción (3,9%). 
Gráfica 45: Variación porcentual de los Pasivos Corrientes en la 
empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 















Los pasivos corrientes en la empresa Atesa alcanzaron su mayor aumento 
en el periodo comprendido entre el 2008 – 2009 con una variación de 
252,68% como consecuencia del aumento significativo en cuentas por pagar 
y en obligaciones laborales. Por otro lado, la variación negativa más 
importante se efectuó en el primer periodo (2007-2008) con un 42,52% 
debido al pago de obligaciones financieras y al consumo de la provisión para 
pasivos (pasivos estimados). 
La Empresa de Aseo de Pereira inició el periodo con una disminución de sus 
pasivos de corto plazo con un 90,78%, puesto que asimismo pagó 
operaciones de crédito público y en gran parte las cuentas por pagar, las 
obligaciones laborales y los pasivos estimados.  
Gráfica 46: Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
Crédito, Cuentas por Pagar, Obligaciones Financieras, Obligaciones 
Laborales, Pasivos Estimados y Otros Pasivos, respecto al Pasivo 
Corriente en la empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 




















La Empresa de Aseo de Pereira compone su pasivo corriente en su mayor 
parte por el establecimiento de los pasivos estimados, a fin de prever 
contingencias en cuanto al incumplimiento del pago de las obligaciones con 
terceros. La segunda partida con gran preso dentro de los pasivos son las 
cuentas por pagar con un 27,31% del total de las obligaciones a corto plazo.  
Atesa de Occidente presenta gran concentración en las cuentas por pagar en 
el corto plazo con un 89,87% de los pasivos corrientes, seguido de los 
pasivos estimados (8,28%) que establecen la provisión que cubriría los 
imprevistos que posiblemente podrían presentarse en el curso de los 
negocios.  
Gráfica 47: Variación porcentual de los Pasivos No Corrientes en la 
empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
ASEO 4702,51% -11,16% 9,04% -2,19%











Los pasivos no corrientes registraron en la empresa de Aseo de Pereira un 
importante aumento sustentado en el 4.702,51% en el periodo 2007 – 2008 
como consecuencia del establecimiento de la provisión para pasivos 
estimados y la adquisición de otros pasivos.  
Luego, para el periodo 2008 – 2009 la empresa de Aseo canceló sus 
operaciones de crédito público y otros pasivos que registraba con 
anterioridad en sus estados financieros, hecho que generó la disminución del 
11.16%. 
Atesa de Occidente en el primer periodo (2007 – 2008) disminuyó sus 
cuentas por pagar en un 28,48%. Por otro lado, entre los años 2010 y 2011 
constituyó la figura de pasivos estimados, lo que generó un aumento en sus 
obligaciones de largo plazo en un 13,07%. 
Gráfica 48: Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
Crédito, Cuentas por Pagar, Obligaciones Financieras, Obligaciones 
Laborales, Pasivos Estimados y Otros Pasivos, respecto al Pasivo Corriente 
en la empresa de Aseo de Pereira y Atesa de Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 

















La empresa de Aseo de Pereira conforma su pasivo de largo plazo en un 
95,9% por los pasivos estimados. Caso contrario ocurre en Atesa de 
Occidente donde las cuentas por pagar a largo plazo representan el 96,34% 
de los pasivos no corrientes.  
Lo anterior permite la inferencia e igualmente corroborar la naturaleza de 
cada empresa y su dedicación en cuanto a la actividad que desarrollan se 
trate. Es  por ello que cada una registra una estructura opuesta en cuanto a 
los rubros que componen el pasivo corriente y no corriente.  
Gráfica 49: Comportamiento del Patrimonio en millones de pesos para 
el periodo 2002 – 2010 en la empresa de Aseo de Pereira y Atesa de 
Occidente. 
 
Fuente: SUI – Cálculos del observatorio 
 
El comportamiento del patrimonio ha sido contrario en la empresa de Aseo 















Por su parte, la empresa de Aseo de Pereira en el primer periodo (2007) 
registraba el mayor patrimonio en cada uno de los años analizados  con 
$2.382,4 millones de pesos. Luego de descender en los años 2008 y 2009 
logró recuperarse en los siguientes dos años (2010 y 2011) alcanzando en 
este último los $1.822 millones de pesos.  
Atesa de Occidente, por el contrario, muestra una tendencia ascendente 
desde el inicio hasta el final del periodo objeto de estudio, llegando a los 
$8.034,7 millones de pesos en el 2011. Este fenómeno confirma que fue a 
partir de la celebración del contrato para prestar el servicio de aseo en la 
ciudad de Pereira, que la compañía logró mejorar sus objetivos y de igual 





5. INFORMES DE LA CONTRALORÍA VIGENCIA 2010 
5.1. AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CON 
MODALIDAD REGULAR 
 
“La Contraloría de Pereira en facultad de las funciones otorgadas por la 
Constitución y la Ley, practicó a la Empresa de Aseo de Pereira E.S.P la 
auditoría gubernamental con enfoque integral con modalidad regular, dónde 
efectuó el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2010 y el 
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2011. Partiendo de lo anterior, es responsabilidad de la 
Contraloría emitir un informe integral con respecto a la gestión realizada y los 
aspectos auditados, por medio de las líneas de auditoría como la evaluación 
de estados financieros, gestión y resultados.  
En lo referente al tema de investigación del observatorio de las empresas de 
servicios públicos, el énfasis se efectuó en la evaluación de los Estados 
Contables, y teniendo en cuenta el informe de la contraloría a continuación el 
alcance y los hallazgos encontrados.  
La opinión expresada con salvedades respecto a los Estados Contables, 
puesto que a pesar que reflejan razonablemente la situación financiera a 
diciembre 31 de 2010 y los resultados económicos del mismo periodo de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, existe incertidumbre en lo ateniente al grupo de propiedad, planta 
y equipo, toda vez que no se halló evidencias de las tomas físicas de los 




Tomando en cuenta lo antes dicho y las demás pruebas de auditoría 
aplicadas, se concluye que la evaluación del sistema del control interno se 
encuentra en riesgo alto, con una calificación de 41%.”4 
 
5.2 AUDITORÍA ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DICTAMEN 
Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
“La auditoría a que se refiere dicho informe tuvo como alcance la evaluación 
del sistema de control interno contable, seguimiento al plan de mejoramiento 
y auditoría a los estados contables vigencia 2010.  
La Contraloría Municipal de Pereira emitió un informe con salvedades 
mencionados con anterioridad, por medio de su opinión negativa sobre la 
razonabilidad de los estados financieros, debido a la carencia de la 
depuración de la propiedad, planta y equipo de la entidad.  
Asimismo la auditoría incluía la evaluación del sistema de control interno 
contable, el cual incluye no sólo el área de contabilidad, sino las demás 
dependencias que tengan relación con ésta. En este orden de ideas,  la 
evaluación del activo permitió la emisión de la opinión acerca de las 
propiedades de la compañía.  
En cuanto a la evaluación de los estados contables se encontraron diferentes 
hallazgos. En lo relativo a los bancos y corporaciones, algunas cuentas 
bancarias no poseen partidas conciliatorias, por consiguiente no es posible 
efectuar los ajustes debidamente sustentados a este activo.   
                                                          
4
 Informe Final Auditoria Regular Aseo. [En línea] 
http://www.contraloriapereira.gov.co/files.php?fid=383&fcid=48&download=1. Publicado el 29 de 




También se encontraron diferencias en las rentas por cobrar reportadas por 
la subsecretaria de asuntos tributarios y los reflejados en la contabilidad, así 
como discordancias en los conceptos de sueldos, horas extras, auxilio de 
transporte y demás gastos laborales. Adicionalmente a los hallazgos 
mencionados, se encontraron inconsistencias que fundamentan la opinión de 
la Contraloría del Municipio de Pereira,   la cual establece que el sistema de 
control interno de contabilidad no es confiable, la razonabilidad de los 
estados financieros es negativa y en general que  la entidad no garantiza un 
adecuado y oportuno flujo de información del área contable.”5 
 
  
                                                          
5
 Dictamen Contable 2010. [En línea] 
http://www.contraloriapereira.gov.co/files.php?fid=375&fcid=4&download=1. Publicado el 29 de 






 Al revisar los estados financieros, estos  muestran que la empresa de 
Aseo tiene un comportamiento volátil en los periodos analizados ya 
que la utilidad se ve afectada por el costo de ventas y los gastos 
operacionales de administración y de ventas,  teniendo en cuenta que 
con estos rubros tan altos se ve disminuida la ganancia por la 
prestación del servicio de aseo en la ciudad; lo anterior deja entonces 
en tela de juicio si la compañía deberá replantear su estructura de 
costos y gastos o ajustar la tarifa por la prestación del servicio. Una 
vez replanteada la estrategia, se podrán optimizar los recursos, 
generar valor agregado al capital y en general mejorar el desempeño 
de la compañía. 
 
  La rentabilidad del activo y del capital se está viendo afectado por los 
constantes periodos de perdidas, revelando así que la empresa de 
aseo deberá optar por endeudarse a fin de compensar los ingresos no 




 La comparación efectuada entre la Empresa de Aseo de Pereira y 
Atesa de Occidente permitió  realizar una mayor visualización del 
desempeño del servicio de Aseo en la ciudad de Pereira, por parte del 
ente administrador y el ente ejecutor; razón por la cual es evidente 
que en el año 2008 los resultados netos de la empresa de Aseo 
decayeron fuertemente y en contraste para la empresa Atesa de 
Occidente se incrementaron notablemente, dado que fue a partir de 




partir de ese periodo se podría decir que los resultados tomaron una 
posición más estable en las dos empresas.  
 
